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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The construction industry plays an important role in the development of 
Malaysia. The industry has contributed forward the physical and social economic 
growth of the country. The industry also provides employment for many ranging 
from professionals such as architects, engineers and surveyors to main contractors, 
subcontractors, suppliers to tradesmen and manual workers. However, the industry is 
faced with chronic problem of payment dispute which has affected the entire delivery 
chain. This research set out to study the profiles of cases of construction payment 
disputes handled by the Malaysian court. This research is carried out mainly through 
documentary analysis of Malaysia Law Journal (MLJ) court case. It was carried out 
using the university’s library online e-database via the Lexis-Nexis website. Since 
the circumstances discussed are the situations which had occur for the past 19 years 
(1990 to 2009). This research finding identify that the common nature of 
construction payment disputes and payment procedure according to terms of standard 
form of contract. The most party involved in construction payment disputes are 
between the employer and the main contractor. This research also identified the most 
disputes occurred during construction phase and different standard form used. By 
developing this profile, hopefully it would provide as a common payment disputes 
guide to parties at early stage of the project. Besides as a tool in contract 
management to assist the relevant parties in addressing problems associated and 
timely manner to create a win-win situation for all parties in the Malaysian 
construction industry. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Industri pembinaan memainkan peranan yang penting dalam proses pembangunan 
Malaysia. Industri ini menyediakan bangunan dan infrastruktur yang diperlukan 
untuk pembangunan sosio-ekonomi yang menyumbang kepada pembangunan 
ekonomi secara keseluruhan. Industri pembinaan juga menawarkan pekerjaan kepada 
pelbagai pihak sama ada profesional seperti arkitek, jurutera dan juru ukur termasuk 
kontraktor, sub kontraktor, pembekal dan juga buruh yang diupah oleh kontraktor 
tersebut. Namun begitu, situasi ini masih dalam keadaan rumit disebabkan oleh 
kelewatan dan ketidakbayaran di Malaysia yang menggangu keseluruhan rantai 
pembayaran tersebut. Penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengkaji profil kes-
kes mahkamah di Malaysia yang berkaitan dengan masalah pembayaran di dalam 
industri pembinaan. Skop kajian ini documentali analisis kepada pertikaian industri 
binaan yang dilaporkan oleh Malayan Law Journal melalui universiti perpustakaan 
Lexis-Nexis. Kajian ini manggunakan 19 tahun lepas antara tahun 1990 – 2009. 
Kajian ini membangunkan profil cirri-ciri atau sifat pertikaian industri binaan yang 
merangkumi punca pertikaian, dan jenis boring knotrak yang digunakan. Pihak yang 
terlibat dalam pertikaian ini pula biasanya melibatkan majikan dan juga kontraktor 
utama. Kajian juga mendapati kebanyakkan pertikaian berlaku semasa peringkat 
pembinaan dijalankan dan pelbagai borang kontrak digunakan. Dengan adanya profil 
ini, diharap ianya akan menjadi panduan kepada pihak-pihak yang berkenaan dalam 
mengenalpasti pertikaian dari peringkat awal sesuatu projek.  Ia merupakan sesuatu 
alat dapat mengatasi dalam keadaan yang lebih efektif dan dalam masa yang singkat 
untuk menyediakan keadaan yang bahagia kepada semua pihak dalam industi 
pembinaan.  
 
